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BAR VI 
KESnVIPIJIJAN DAN SARA . .l.~ 
KESIMPULAN 
Setelah dilakukan penelitian untuk membandingkan efek anestetik p;:tda 
kelinci didapatkall kesimpulrul sebagai berikut. 
1. 	 Larutan prokain 2% dIDl landau lidokain 2% mempullyai kemampu3n yang 
tidak herbeda didalam menghamhut respon nyeri. 
2. 	 Lama kerja lamtan anestesi mempengaruhi penurunan d'Ok ,mesHik. 
SARAN 
Kiranya perIu di lakukan pellt:' litirut h~bih lanjut dt:'ngan IlHwa kerja obal 
rulestetik prokain 2%, dIDl lidokain 2%. yang Icbih lmml (Iebih dru'j 1 jam). 
Mengingat bahan tersebut ma8ih banyak dipakai oleh para doldor gigi. 
